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PROFESSIONAL
El dia 1 d'aquest mes
d'octubre el Diari de
Barcelona ha entrat en
el seu tercer segle
d'existència. Dos-cents
anys de vida el
converteixen en el
diari més antic del
continent europeu.
Dibuix de la portada:
Rai Ferrer,
"Onomatopeia",
sobre un original
d'Eduard Penfield
(1895).
Segon Congrés de Periodistes Catalans
10
TEMA DEL MES
Diari de Barcelona, 200 anys
18
DUES GENERACIONS
Vázquez Montalbán - Mercè Ibarz
24
C I P B
L'experiència del Barcelona Press Service
31
LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
Entrevistes a Ignacio Ramoneda,
Phillippe Guilhaume i Guéorgui Vatehnadze.
38
FOTOPERIODISTES
Jaume Gómez Vidal.
46
DIA A DIA
La vida periodística de juliol i agost al detall
— El Diari de Barcelona entra
en el seu tercer segle de vida
— Toi a punt per al scqon Congrés de
Periodistes Catalans
